









課題 No. 2 
「リンパ節が腫れた早川誠二さん」
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シート 6
化学療法を 1コース行ったところ症状は改善し、入院後約
1ヶ月で末梢血所見も正常化した。この頃、早川誠 二 さん
は 主 治医から骨髄移植を勧められた。しかし早川さんには
兄弟がいないため、ドナーパンクに登録することになった。
[抽出を期待する 事項 ]
造血幹細胞移植
HLA抗原
非血縁者間造血幹細胞移植
戸、
